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DIVERSITY OF PHYTOPLANKTON RATE IN THE POND OF 
GRABARKA (BERDYCH1V) AND EVALUATION OF ITS 
ENVIRONMENTAL STATE (STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 
PARAMETERS)
The lakes o f anthropogenic origin are storage reservoirs and ponds, artificially 
, J e d  in  rivers, and also old mined-out quarries and salt mines, filled with water,
The study o f phytoplankton diversity in men-made water reservoirs are o f 
undeniable theoretical and practical significance for the development o f principles 
„1 application o f  men-made aquatic ecosystems bioproducts potential and for
,m> The purpose of the paper was to determine the features ol algal communities 
In the pond o f Grabarka (Berdychiv) and to evaluate the ecological state o f this
water body as to the biodiversity o f phytoplankton.
42 algological tests o f phytoplankton served as the material of the paper. 
..luting of the taxonomic composition o f algae was conducted referring to the latest
' '" ' thT  processing o f the body o f data was held in Microsoft Excel 2007 program. 
During the study o f  planktonin the pond o f Grabarka 84 species o f algae
'epresen tm g^dep^m entS ai^d  ^  ^  ^  specjes composition and qualita tive
development o f planktonic algae in the pond of Grabarka was conducted 
taxonomic structure o f  the pond phytoplankton was analyzed as well as the 
livuuency o f algal species. The peculiarities o f  quantitative development of 
nhvloplankton and its dominant sector are determined, the analysis o f seasonal 
Dynamics of planktonic algae in the studied reservoir is made J h e  quality o f water 
m the given pond is determined, and ecological status o f the pond is estimated 
„ cording to the presence of certain indicator species of water environment factor 
a,id also§ acoording to the ratio o f primary phytoplankton production a d
K ’ ^ te d a ^ o b ta fn e d  from our research is a significant addition as to the study of 
„leal flora o f men-made water bodies o f  Central Polissya.
' The data obtained can be widely used in conducting environmental monitoring 
and predicting changes in water quality which result from human activity.
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GLOSSE ALS TEXTSORTE IM STIL DER PRESSE UND 
PUBLIZISTIK
Die Erforschung der Spezifik von der Massenkommunikation und ihrer 
Realisierungsform -  der Glosse ist heute ein aktuelles Problem, das genauere 
Untersuchung verlangt. Glosse als Textsorte wird auf folgende Weise bestimmt: 
„Ein knapper polemischer Kommentar in der Presse zu aktuellen Ereignissen oder 
Problemen“ [2, S. 654]. Es wird auch hervorgehoben, dass sie au f schlechten 
unfreiwillig komischen oder entlarvenden Sprachgebrauch abzielt. Glossen, die 
ihre Adressaten zum Lachen reizen wollen, bedürfen den blitzenden Einfall.
Im modernen Journalismus bezeichnet man oft als Glosse einen kurzen 
Meinungsbeitrag, der einen polemischen, satirischen oder feuilletonistischen 
Charakter hat. Journalistische Glossen werden verfasst sowohl zu lustigen als auch 
zu ernsten Themen, zu den allstaatlichen oder zu den lokalen Ereignissen. Dabei 
spricht man oft in der wissenschaftliche Literatur über die Lokalglosse, auch 
Lokalspitze oder Spitze genannt. Für beide, für die Glosse in der überregionalen 
Presse wie für die Lokalglosse, gilt gleichermaßen, dass ihre überzeugende oder 
unterhaltende Wirkung von der formal und inhaltlich leichten Eleganz des Textes 
abhängt, zu der eine verblüffende Überschrift, Wortspiele, Wissens- und 
Bildungshäppchen, ein überraschender Schlussgang und -  vor allem -  Komik 
beitragen. Häufig angewandte Stilmittel sind daher Ironie und Übertreibung 
(Hyperbel).
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